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Forma analítica de la extensión de funcionales lineales en espacios 
normados
Analytical form of extension of linear functionals in normed spaces
Palabras Clave: espacios normados, teorema de extensión de funcionales lineales, espacios 
separables.
El objetivo de este artículo de investigación es establecer condiciones para extender una funcional 
lineal de un subespacio vectorial a todo el espacio normado preservando las propiedades básicas de 
dicho conjunto de donde se extendió y que en la actualidad tiene aplicaciones en otras áreas de la 
matemática, por ejemplo: análisis complejo, teoría de juegos y en el análisis convexo. Se determinó 
que es posible extender una funcional lineal preservando la linealidad, la relación de orden y el valor 
de la funcional, para todo elemento de un subespacio vectorial E sobre el campo de los números 
reales o complejos. Se empleó los métodos deductivo e inductivo para extender una funcional lineal 
de un espacio vectorial a todo el espacio normado y para contrastar el funcionamiento de estas 
condiciones, se analizó los teoremas de extensión de funcionales lineales en los espacios normados 
para el caso real y para el caso complejo las cuales se derivan en proposiciones.
The objective of this research article is to establish conditions to extend a linear functional of a vector 
subspace to the entire normed space preserving the basic properties of said set from where it was 
extended and that currently has applications in other areas of mathematics for example : complex 
analysis, game theory and convex analysis. It was determined that it is possible to extend a linear 
functional preserving the linearity, the order relationship and the value of the functional, for all 
element of a vector subspace G of a vector space over the field of the real or complex numbers. Were 
used the deductive and inductive methods to extend a linear functional of a vector space to the entire 
normed space and to contrast the operation of these conditions, the linear functional extension 
theorems in the normed spaces were analyzed for the real case and for the complex case which are 
derived in propositions.
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CONCLUSIONES
El Teorema de extensión de funcionales lineales 
permite asegurar la existencia sobre un espacio 
vectorial o un espacio normado, de funcionales lineales 
que satisfagan adecuadas propiedades, construyendo 
un subespacio adecuado, definiendo una funcional, 
sobre ese subespacio verificando las condiciones 
requeridas.
El teorema de extensión de funcionales lineales como 
generador de funcionales hace que dicho teorema se 
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